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Decreto 221/1965, de 11 de febrero, por el que se' dan
normas para la efectividad del Impuesto general sobre
el Tráfico de las Em.presas en la contratación admi
nistrativa.—Páginas 407 y 408..
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
,•0. M. 813/65 por la que se amplía la Orden Ministerial
número 750/65, que afecta. al Capitán de Navío (G) (F)
don José Luis Fernán.dez-Peña Pineda.—Página 408.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 814/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Sonarista del Cuerpo de Suboficiales al Sar
gento primero D. Agustín Rico Monllor.—Página 408.
O. M. 815/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de segunda del Cuerpo de Sub
oficiales al Subteniente D. Antonio Torres Mendoza.
Página 408.
•0. M. 816/65 (D). por la que se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Antonio Quirant
Botella.—Página 408.
O. M. 817/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Escribiente del Cuerpo de Suboficiales al Sar
gento primero D. Vicente Sánchez Sánchez. — Pági
na 408.
Destinos.
0. M. 818/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el buque-hidrógrafo «Malaspina» el
Sargento primero Contramaestre D. Luciano Ronco
Mera.—Página 408.
O. M. 819/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al crucero «Canarias» el Mecánico Mayor
de segunda D. Juan García Vázquez.---Página 409.
O. M. 820/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al. destructor «Almirante Valdés» el Sargento Mecá
nico D. José Olivares Aguera.—Página 409.
O. M. 821/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Almirante Miranda» el Sargento prime
ro Torpiedista D. Manuel Pintos Bugallo.—Página 409.
O. M. 822/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la corbeta «Descubierta» el Subtenien
te Electricista D. Ramón iglesias Mascato. Pági
na 409.
O. M. 823/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
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tarn.ento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Sar
gento Ra.diotelegrafista D. Luis M. Ramos Romero.—
Página 409.
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o. M. 825/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
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O. M. 826/65 (D) vor la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Ayudantía Mayor del' Arsenal del
Departamento Marítimo 'de Cartagena el Buzo Mayor
de segunda D. Teodoro Moral García. Página 409.
Cursos.
0. M. 827/65 (ID) por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar los
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Suboficiales que se menciona.--Página 409.
O. M. 828/65 (D) por la que se dispone efectúen su pre
sentación en el Centro de Instrucción de Buceo los
Buzos de la Armada que se citan.—Páginas 409 y 410.
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O. M. 829/65 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el Centro de Adies
tramiento Departamem.al de El Ferro' del Caudillo el
Mecánico Mayor de segunda D. Gerardo Sabio Perla.
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Licencias ecuatoriales.
O. 1VI. 830/65 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Brigada Mecánico D. José Medra
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Rectificaciones.
O. M. 831/65 (D) por la que se rectifican las Ordenes
Ministeriales números 329/65 y 473/65, en lo que res
pecta al Subteniente Mecánico D. Isidoro Guirao Ro
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mero y Brigada Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera D. José Albaladejo Martínez, respectivamente.—
Página 410.
Cruz. a la Constancia en cl Servicio.
O. M. 832/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
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Retiros.
o. M. 833/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
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Puerto y Pesca D. Juan Murcia Ruiz.—Página 411.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio de
DECRETO 221/1965, de 11 de febrero, por
el que se dan normas para la efectividad del
Impuesto general sobre el Tráfico de las
Empresas en la contratación administrativa.
El artículo ciento ochenta y seis de la Ley cuaren
ta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro-, de once
de junio, determina aquellas operaciones específicas
de las Empresas -que se hallan sujetas al Impuesto
general sobre el Tráfico de las mismas, creado por el
artículo ciento ochenta y cinco de dicha Ley, con
efectividad desde uno de julio de mil novecientos se
senta y cuatro.
Disponen asimismo los 'artículos ciento ochenta y
ocho y ciento ochenta y nueve de dicho texto legal,
respectivamente, que están obligadas al pago del Im
puesto las personas físicas o jurídicas que en su ca
lidad de empresarios realicen las operaciones que lo
motiven, y que los contribuyentes por este Impuesto
podrán repercutir el importe total del mismo sobre
los dueños de las obras, arrendatarios de los bienes
o servicios y sobre las personas para quienes se eje
cute cualquier operación sometida al Impuesto, los
cuales quedan obligados a soportar dicha repercusión.
Al figurar entre las aludidas operaciones empresa
riales sujetas al Impuesto algunas que son suscepti
bles de contratación administrativa, surge la necesidad
de dictar las correspondientes normas para que pue
dan tener efecto en ella las disposiciones reguladoras
del Impuesto de referencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da, de conformidad con el artículo doscientos cua
renta y uno de la Ley cuarenta y .uno,/mil novecien
tos sesenta y cuatro, de once de junio, y previa deli
beración del Consejo cje Ministros en su reunión del
día trece de noviembre de mil novecientos sesenta y
cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—En la contratación de obras,
servicios, suministros y adquisiCiones de bienes mue
bles del Estado o de sus Organismos autónomos se
entenderá siempre que los contratistas al formular
SUS proposiciones económicas han incluido dentro de
la misma el Impuesto general sobre el Tráfico de Em
presas, sin que, por tanto, pueda ser repercutido comoPartida independiente.
Los correspondientes pliegos de condiciones particulares contendrán la prevención expresa de que atodos los efectos se entenderá que las ofertas de los
empresarios comprenden no sólo el precio de la con
trata, sino también el importe del Impuesto de referencia.
Artículo segundo.—Los servicios competentes dela Administración deberán incluir al tiempo de calcular los precios unitarios de los presupuestos referen
tes a obras, servicios, suministros y adquisiciones debienes muebles del Estado y de sus Organismos au
Hacienda
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tónomos, los impuestos de toda índole que graven a
los diversos conceptos en el mercado, y en especial
el Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas.
que no lucirá nunca como partida independiente.
, Artículo tercero.—Las certificaciones, libramientos
y pagos que expida u verifique la Administración por
razón de los contratos en que sea parte lo serán con
arreglo a los precios globales figurados en aquéllos,
sin hacer discriminación por razón de los impuestos
exigibles.
Artículo cuarto.—No obstante lo establecido en los
artículos anteriores. los contratistas estarán obliga
dos a declarar e ingresar el Impuesto con arreglo a
las. normas reguladoras del mismo.
Los Delegados de la Intervención General de la
Administración del Estado cerca de los Organismos
contratantes comunicarán a la Delegación de Hacien
da correspondiente, antes de intervenir los pagos, la
celebración de los contratos a que se refiere este De
creto, haciendo constar el nombre y domicilio del con
tratista, así como el importe y objeto del contrato.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de Hacienda
se dictarán, en su caso, las disposiciones que se esti
men convenientes para la debida efectividad de las
precedentes normas.
DISPOSICION FINAL
Las Empresas que hayan concertado con el Esta
do o con sus Organismos autónomos la contratación
de. obras, servicios, suministros o adquisiciones debienes muebles con anterioridad a la publicación del
presente Decreto no podrán repercutir expresamente
al margen del precio contratado el Impuesto general
sobre el Tráfico de, las Empresas devengado por las
prestaciones realizadas por aquéllas, habida cuenta
de que dicho Impuesto se considera integrado en el
precio, en compensación de los suprimidos impuestosde Derechos Reales y Timbre que satisfacían las ci
tadas Empresas.
Corno excepción, se admitirá la repercusión del
Impuesto general sobre el Tráfico de _las Empresas
cuando así se deduzca del pliego de condiciones particulares que regule la licitación o de la proposiciónformulada por el contratista aceptada por la Administración.
DISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en el presente Decreto será de aplicación en la contratación de obras, servicios, sumi
nistros y adquisiciones de bienes muebles del Movi
miento de Falange Española Tradicionalista y de lasJ. O. N. S. y todos sus Organismos, incluido la Or
ganización Sindical.
Las obligaciones impuestas en el artículo cuarto a
los Delegados de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado se entenderán referidas a los
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Interventores de los Organismos y Servicios mencio
nados en el párrafo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a once de febrero de mil novecientos sesenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 39, pág. 2.359.)
CDIZIDMI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden Ministerial núm. 813/65. Se amplía la
Orden Ministerial número 750/65, de fecha 11 del
actual. en el sentido de que el destino al Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional del Ca
pitán de Navío (G) (F) don José Luis Fernández
Peña Pineda es como Profesor Permanente del mismo.
Dicho Jefe seguirá dependiendo del Estado. Ma
yor de la Armada a efectos económicos v adminis
trativos.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 814/65 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Sonarista del
Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicio de Personal» se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. Agus
tín Rico Monllor, con antigüedad de 26 de febrero
de 1963 v efectos administrativos a partir de la re
vista de 1 de febrero actual, quedando escalaf•nado
a continuación del de su nuevo empleo D. Federico
Margalef Llambrich.





Orden Ministerial núm. 815/65 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de di
'che/ Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. Antonio Torres Mendoza, con antigüedad
de 8 de febrero actual y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Manuel
Sierra Olivera.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 816/65 (D). De con
formidad con lo inforimado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Escribiente al Brigada D. Antonio Ouirant
Botella, con antigüedad de 8 de febrero actual y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Pedro Gomila Anglada.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
11.xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 817/65 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Escribiente del
Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo. infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero. don
Vicente Sánchez Sánchez, con antigüedad de 8 de
febrero actual y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Luis Castellanos
Entierro.





Orden Ministerial núm. 818/65 (D).--Se dis
pone que el Sargento primero Contramaestre don
Luciano Ronco Mera cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, en el buque-hidrógrafo Malas
pina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
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Orden Ministerial núm. 819/65 (D).--Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Juan
García Vázquez cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, al crucero Canarias.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Ex&nos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 820/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. José Olivares
Aguera, una vez finalizzcló el curso de Instrucción
que realizaba en los Estados Unidos, pase destinado,
con carácter forzoso, al destructor Almirante Valdés.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 821/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista D. Manuel
Pifiros Bugallo, una vez finalizado el curso de Ins
trucción que venía realizando en los Estados Uni
dos, pase destinado al desiructor Alivnirante Miran
da con carácter forzoso.
Madrid, 11 de febrera de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 822/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Electricista D. Ramón Igle
sias Mascato cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carác •
ter voluntario, a la corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. 'núm. 128).
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 823,/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. Luis M.
Ramos Romero cese en el destino que aétualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la Estación Radiotelegráfica del
Departamento Marítima de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 824/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Electrónico D. Jesús Ramos
Bouza embarque, con carácter tempáral, en el Grupode Submarinos de Asalto,. cesando en el submarino
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S-31, a cuyo buque se reintegrará a la llegada del
mismo a Cartagena.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 825/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Hidrágrafo D. José
A. Mürtínez Pozas, al término de la licencia ecua
torial que se halla disfrutandó, pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al buque auxiliar hi
drógrafo
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 826/65 (D).—Se dis
pone que el Buzo Mayor de segunda D. Teodoro Mo
ral García cese en el destina que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter, for
zoso, a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 827/65 (D).--Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en sus actuales destinos y se
traslade a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar los cursos de Instrucción números 28, 29
y 30 —Mantenimiento equipos sanar AN/SQS 29-,
32—, que darán comienzo el día 8 de marzo de 1965;
con una duración total de catorce senSanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Electrónico Mayor de segunda D. Miguel Colom
Vicéns.
Brigada Electrónico D. Francisco j. Espada Fer
nández.
Sargento primero Electrónico D. Leonardo Marcos
Gartía.
Sargen:o Electrónico D. Francisco de la Rubia
Alcántara.
_Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 828/65 (D).—Se dis
pone que los Buzos de la Armada que a continua
ción se relacionan, sin cesar en sus respetcivos des
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tjnos, ,efectúen su- presentación en el Centro de Ins
trucción de Buceo el día 15 de febrero actual, al ob
jeto de realizar un curso de Reválida de Aptitud de
50 metros de profundidad, de siete semanas de du
ración :
Sargentos primeros Buzos.
Don Angel Bouza Carthalleira.
Don Manuel Navarro Mira.
_Madrid, 11 de- febrero de 1965.
E-Xcmos. Sre. . . .
_4\Pudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 829/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Mecánico Mayor
de segunda D. Gerardo Sabio Perla desempeñe el
cargo de --\uclante Instrucor en el Centro de Adies
r:amiento',Departamental de El Ferrol del Caudillo,
a, partir del día 9 de diciembre de 1964, en relevo
...decknico Mayor de primera D. José Barcia Vigo.




Orden Ministerial núm. 30/65 (D). Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José Medraño Mar
tínez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a .difsirtitar seis meses de licencia ecuatorial
en Cartagena (Murcia), como comprendido en el
.apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D., O. núm. 81), percibiendo sus haberes
la Habilitación General de dicho Departamento
let:i la forma que previene el apartado d) de la citada
Orden Ministerial y quedando, durante el disfrute
de la misma, á disposición de aquella Superior Auto
ridad Departamental.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese én•su destino, en el cual no deberá causar baja
hasta la presentación de su relevo..
Madrid, .11 d.e febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 831/65 (D).—Se recti
fican las Ordenes Ministeriales números 329/65, de
16 de enero de 1965 (D. O. núm. 15), y 473/65, de
21 de enero de 1965 (D. O. núm. 23), en lo que
respecta al ubteniente Mecánico D. Isidoro Guirao
Romero y Brigada Ayudante Técnico Sanitario de
primera D,. José Albaladejo Martínez, respectiva
mente, en el sentido de que el destino conferido a
los mismos es a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, agregados al Servicio de He
matología v I-Umoterapia del Instituto de Medicina
Preventiva "Capitán Médico Ramón y Cajal".
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
, NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 832/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de canfarMidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, .en las categorías que se citan, con la anti
güedad v efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada can 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de' 1962, .con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento pritnero Radiotelegrafista D. Alfonso
Gil Martínez.-14 de octubre Oe 1961.
Subteniente Contramaestre D. Fernando García
Flores.-22 de septiembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales .a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Rico
Paz.-27 .de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 • de diciembre de 1964, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Brigada Contramaestre D. Juan Do•ico Fraguela.
4 de enero de 1964.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Maximino López
Díaz.-20 de noviembre de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de mayo de 1960, y con 1.800 a
partir del 1 de abril de 1961, aumentada a 4.000 a
partir de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica..
Mecánico segundo (fallecido) 1). Víctor Román
Costa Rial.-29 de marzo. de 1951.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núlm. 186).
A/ladriel, 11 de febrero de 1965.
Exdrnos. Sres. ...
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 833/65 (D).---Por ;',:um
plir el día 11 de abril próximo la edad reglafnenta
ria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
primera de Puerto y Pesca D. Juan Murcia Ruiz
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, qUedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.






El Excmo. Sr. D. Federico Sánchez-Barcáiztegui
Aznar, Capitán de Navío, Comandante Militar de-.
Marina de Asturias,
Hago saber :
1.0 Que con autorización de la Superioridad, se
convoca un concurso-oposición para cubrir plaza va
cante de Práctico de Número del Puerto de Ribade
sella, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento General de Practicajes, actualizado por De
creto número 250/1963 (B. O. del Estado núm. 41
del mismo año).
2.° Se anuncia didho concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que posea el título de Capitán, Piloto
o Patrón de Cabotaje de primera clase de la Marina
Mercante, que se halle comprendido entre los veinti-.
cinco y cincuenta y tres arios y cuente con un míni
mo de cuatro arios de embarco en buques de la Ar
mada en tercera situación.
3.0 Caso de que no se cubra esta plaza, se anun
ciará dicho concurso-oposiciárf, en segunda convoca
toria, entre Capitanes. Pilotos y Patrones de Cabo
taje de primera clase de la Marina Mercante.
4•0 El personal de la 'Reserva Naval Activa hará
constar sus posibles méritos y servicios de la Marina
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al ex
celentísimo señor Ministro de Marina, dentro del
plazo de treinta días siguientes a la fecha de publica
ción de este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
5.° El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese_moviliza
do, presentará sus instancias, también dirigidas al ex
celentísimo señor Ministrb de Marina, dentro del
mismo plazo, en la Comandancia de Marina a queesté afecto, acompañadas de los siguientes documen
tos:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso de estar expedida en Par
tido Judicial distinto de aquel en que haya de veri
ficarse la oposición.
1)á•tira' 4141-.
e) Certificado`de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penale,; de los Re
gis.tross de Penados y Rebeldes de lo, Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados Icreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del citado Reglamento Ge
neral de Practicajes, y constará de un solo ejercicio
de carácter teórico.
7•° Para ser admitidos a examen, los opositores
deberán ser declarados aptos en el correspondiente
reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta Co
mandancia Militar de 'Marina el día antes del exa
men, a la hora que oportunamente se,anunciará:
8.0 El examen se celebrará en el local de esta Co
mandancia Militar de Marina, en el día y hora que
oportunamente se inclicalí en el tablón de anuncios
de la misma.
Lo que hago público para general conocimiento.
Gijón, 28, de enero de 1965.—El Comandante Mi
litar de Marina, Federico Sánchez-Barcáiztegui.
(64)
Don José María Ardanza Larrinaga, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 66 de 1965, • instruido por
- la pérdida del nombramiento de Patrón de Bote de
Pasaje con Motor Propio, expedido a nombre de
Carlos Salgueiro Cibreiro.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decretode la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 28 de enero de 1965, ha quedado nulo y sin valordicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Portugalete, 4 de febrero de 1965.—E1 Capitán deCorbeta, juez instructor, José María Ardanza.
' (65)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expediente número 101 de 1965, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval de José Luis Garay Sainz,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 3 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valordicho documento ; incurriendo en responsabilidad !a
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de febrero de 1965.—El Capitán de Corbeta,. Juez instructor, Santos Pastor.







Se hace público, para general conocimiento, que a
partir de las once horas del día 9 de marzo de 1965
tendrá lugar en el Ramo de Armamentos de este
Arsenal la venta en pública subasta de las siguientes
clasificaciones:
Clasificación mitnero 265.
50.000 kilos, aproximadamente, de chatarra de
hierro, procedente de obras realizadas a la M'a.rina
pgr la Empresa Nacional "Bazán", a una peseta
kilo: 50.000 pesetas.
Clasificación número 266.
Un bote metálico de 8,2 metros de eslora, 2,60 me
tros de manga y 1,10 metros de puntal, de remos.
Un bote metálico de 8,2 metros de eslora, 2,60 metros
de manga y 1,10 metros de puntal con su motor
instalado, marea Bukh, de 10 CV, con sus acceso
rios. Un motor a gas-oil, tipo "Avance", de dos ci
lindros y 40 CV de potencia, con accesorios : 63.300
pesetas.
Clasificación número 267.
Uii gánguil, casco de hierro, número 11, cántaras
de fango, de 27,5 metros de eslora, con un peso apro
ximado de 78.000 kilos de chatarra de hierro, a 0,50
pesetas kilo. Un lanchón de madera, para torpedos,
de 13,5 metros de eslora, con un peso aproximado de
1.600 kilos de leña, a una peseta kilo : 40.600 pesetas.
Clasificación número 268.
Tres casetones (superestructuras) constituidos por
chapas y perfiles de aleación ligera y acero : 210.000
pesetas.
NOTA.—Las ofertas en las clasificaciones núme
ros 265 y 267 serán a tanto el kilo. En las dos res
tantes, por su valor total.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones, que
se encuentra de manifiesto en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena y en la
Secretaría de esta Junta, sita n la Habilitación de
los Servicios Militares y Fuemis Sutiles de este Ar
senal.
El material podrá examinarse desde la publicación
de este Anuncio.
Arsenal de Cartagena, 12 de febrero de 1965.—E1
Presidente, Luis Fernández Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
